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Summary
The provision with accommodation is the important indicator, which influences
the function of demand. The construction and the provision with accommodation is
touched upon from the point of view of Ukraine’s regions and the countries of the
world.
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